







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Retun On Investment 
(ROI), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) terhadap 
Return Saham pada perusahaan yang tergabung dalam Indexs LQ45di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2011-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX). Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 36 sampel. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis uji asumsi klasik, 
dan analisis uji regresi berganda dengan menggunakan bantuan dari SPSS.  
1. Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan maka hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel Return On Investment (ROI) tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian 
meskipun Return On Investment (ROI) tinggi belum bisa menjadi acuan 
untuk meningkatnya Return Saham. Hal ini ditunjukkan  dengan 
meningkatnya jumlah beban yang  mengakibatkan jumlah laba setelah pajak 
mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan Return On Investment 
(ROI) semakin kecil dengan total aktiva juga menurun, tetapi penurunan 
dari total aktiva tidak sebanding dengan penurunan laba bersih. Hal ini 
tercermin juga didalam pergerakan nilai Return On Investment (ROI) yang 





Return Saham dalam keadaan yang fluktuatif. 
2. Dalam variabel selanjutnya menunjukkan bahwa variabel Economic Value 
Added (EVA) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return 
Saham. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai NOPAT (Net 
Operating Profit After Tax)yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah 
beban. Dengan demikian kemungkinan bahwa investor tidak melihat dari 
hasil pengukuran EVA (Economic Value Added) sebagai suatu informasi 
yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi, hal ini sama 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh harjono (2010). Hal ini juga 
tercermin didalam pergerakan nilai dari variabel Economic Value Added 
(EVA) yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sedangkan variabel 
Return Saham dalam keadaan yang fluktuatif.  
3. Sedangkan untuk variabel yang ketiga menunjukkan bahwa variabel 
Market Value Added (MVA) mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap Return Saham. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nilai modal yang telah 
diinvestasikan oleh penyandang dana atau investor, mampu menyebabkan 
peningkatkan kesejahteraan bagi investor. Hal ini dikarenakan 
keberhasilan perusahaan ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan Return saham yang semakin besar. Hal ini juga bisa 
dilihat dari hasil nilai Market Value Added (MVA) yang mengalami 
keadaan fluktuatif begitu juga dengan nilai Return Saham yang sama 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki kekurangan yang menjadikan hal tersebut 
sebagai keterbatasan. Keterbatasan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam  pengambilan dan 
pemilihan sampel dengan beberapa kriteria yang digunakan.  
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dikarenakan tidak semua 
keputusan investor diambil dari tolok ukur penilaian kinerja. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan 
yang dapat diambil dan keterbatasan penelitian, maka saran untuk peneliti yang 
selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menspesifikasikan dan 
mempertimbangkan jumlah sampel penelitian dengan kriteria yang 
digunakan. 
2. Bagi investor maupun calon investor diharapkan dalam pengambilan 
keputusan investasi mempertimbangkan faktor-faktor diluar dari tolok 
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